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Toru SHIONOY A 
(原稿受付日 平成9年5月9日 論文受理日 平成9年8月20日)
Abstract 
Hawaiian numerals can be syntactically classified into two subgroups， (i)numerals denoting one through 
nine， and (i) numerals denoting ten and over. Numerals in both of those subgroups can be used as determin巴rs
or as nouns. In order to modify a noun phrase， the numerals in the subgroup (i) occur as verbs， while num巴rals
in the subgroup (i) 0∞ur as nouns. Verbs in Hawaiian can be used as noun modifiers， inthe same way， 
numerals in the subgroup (i)， by themselves， c加 alsomodify noun phrases. Nouns in Hawaiian can modify 
other noun phrases by forming appositive phrases with the word he preceded. In the same way， when numerals 
in血esubgroup (i) modify a noun phrase， they form appositive phrases with the word he preceded. 























( 1 )包1ua laua la... 
two they 
「彼らは二人だ.. •J F 146 
(2) 1 loko 0 'umi makahiki. 
at inside of ten year 
r 1 0年間でJK 1893/12/16:1 
( 3 ) . .na ‘ano 'ekolu. 














ように ー桁数調、 または、 ー桁数詞で始まる数調
(2 0 0、 2 000等)の場合には付けなくても構わ
ない。
( 4) .. a he 'umi kapuai kona loa... 
andINDEF 10 feet its length 
「そしてその長さは 10フィートだ。 JM 15 
( 5) 'El ima kapuai kona ki‘eki‘e.. . 
five feet its height 
「その高さは五フィートだJM 15 
従って、 ハワイ語の数調の充分な記述は、 ( 1 ) 





























ージで示した。 略号は、 E:Elbert編 Hawaiian 
antiquities and folk-lore、K:ハワイ語新聞 Kuokoa、
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か、 または 例(7 )のように前に he (以下、 前
置詞一不定冠詞のように表記)をともなって現れる。
( 6) 'El ualaua la... 
two they 
「彼らは二人だ... J F 146 
( 7) He ‘eha ko lakou nui 
INDEF four their quanti ty 
「彼らの人数は 4人だ。 JF 107 
又、 二桁数詞の場合は、 常に前に heを伴って現
れる。
( 8) He 'umik加 ama1 ima ko lakou nu i . 
INDEF 15 their quanti ty 
「彼らの人数は 15人だ。 JL 351 
2. 1. 2 冠詞無し名調匂を伴う場合 数調
が後ろに冠詞なし名詞句を伴って述語となる場合は存
在文を形成し、 例(9 )のように r~が(いくつ)あ
るjという表現に用いられる。
( 9) ..‘el ua wale nδ1 i 0 ‘oi aku ka 





「より大きな動物は二つしかいない。 JM 15 
又、 例 (10)のように後ろに冠調なし所有形を含
む名詞匂が来る場合は存在ではなく所有を表す文を形
成し、 r~ が(いくつ)~を所有している J という表
現に用いられる。
( 1 0) .. 'el ua ona pepeiao hao poko le. 
two i t s horn short 
「それは二つの小さい角を持っている。 JM 19 
存在文や所有文を形成する場合でも、前節の用法と
同様に、 一桁数詞は上の例 (9-10)のように単独
で文頭に来るか、 例 (11)のように heを伴って現
れるが、 二桁数詞は例(1 2)のように常に加を伴
って現れる。
(1 1) He ‘elua ana mau kaikamahine nunui 




( 1 2) He 'um ikUDIama 1 uaona ni ho. 
P-INDEF 12 i t s teeth 
「それは歯を 12本持っているJM 35 
2. 1. 3 この節のまとめ 二桁数詞(例8、














は、 一桁数詞、 二桁数詞共に、 例(1 3、 15) 
のように前に heを伴う場合と、 例(1 4、 16)の
ように伴わない場合とがある。
( 1 3) Ua 1 i ke me‘eono mi le. 
ASP same as six mile 
f六マイルと同じJE 109 
( 1 4) ... 'ike aku nei laua he ‘elua mau halau 





(1 5).. .ho'ikeaku la ia i ‘um i kamelopad i. 
show then ACC ten gi raff 
「十匹のキリンを見せたJM 23 
( 1 6) He kanaono pauna ke kaumaha 0 
P-INDEF 60 pound DEF weight of 
kekahi 
some 
「あるものの重さは六十ポンドだ。 JM 33 
































(1 7) keia mau koa 'el ua 
this PL warrior two 
「これらの二人の戦士JE 85 
??
(18) 1 na hebedoma he 
??














( 1 9) . .hanau a'ela ua keiki nei he 
born then the child this P-INDEF 
ka ikamahi ne. 
gi rl 
「この子ども、女の子、が生まれたJL 349 




































( 2 0) ..‘巴1ua paha kapuai ka loa. 
two maybe feet DEF length 
「長さはおそらく 5フィートくらいですJM 15 




2. 1. 1項と 2.2節の用法を比べてみると、 その
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